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СОСТОЯНИЕ ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
В ПЕРИОД МИРОВОГО ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 
И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ 
И. И. Козлова, 
Факультет банковского дела, 5 курс 
Валютная система - правовая форма организации валютных отношений, которая исторически 
сложилась на основе интернационализации хозяйственных связей. Экономические, политические, 
культурные и другие связи между отдельными странами порождают валютные отношения по по-
воду оплаты получаемых товаров, услуг, предоставления займов, кредитов, движения капиталов и 
др.[1, с.441] 
Национальная валютная система Республики Беларусь формируется с учетом принципов миро-
вой валютной системы, поскольку страна взяла курс на интеграцию в мировое хозяйство. 
Основой национальной валютной системы является национальная валюта установленная зако-
ном денежная единица государства. Деньги, используемые в международных экономических от-
ношениях, становятся валютой. В международных расчетах обычно используется иностранная ва-
люта - денежная единица других стран. При сильной инфляции и кризисной ситуации в стране 
национальную валюту вытесняет более стабильная иностранная валюта в современных условиях -
доллар, т.е. происходит долларизация экономики. Категория «валюта» обеспечивает связь и взаи-
модействие национального и мирового хозяйства. 
Основным элементом национальной валютной системы Республики Беларусь является нацио-
нальная денежная единица - белорусский рубль [2, с.208]. 
Стабильность национальной валюты сохранялась на протяжении 2005-2008 гг. В 2008 г., осо-
бенно во второй половине, в связи с мировым экономическим кризисом, усилились взаимные ко-
лебания курсов основных мировых валют и как следствие значительные изменения курса белорус-
ского рубля по отношению к евро и российскому рублю. Со 2 января 2009 г. Национальный банк 
перешел к использованию механизма привязки курса белорусского рубля к корзине иностранных 
валют: доллар США - евро - российский рубль. 
Решение Национального банка о разовой девальвации национальной валюты было правильным 
и единственно возможным, как показало время. Без него не удалось бы решить вопросы финансо-
вой поддержки со стороны Международного валютного фонда, обеспечить стабильность финансо-
вой системы государства и экономики в целом. Со 2 января 2009 г. по 1 января 2010г. параметры 
изменения курса белорусского рубля к стоимости корзины иностранных валют находились в обо-
значенном и согласованном в установленном порядке коридоре. В 2009 г. ее колебания оценива-
лись в пределах +/-5% в зависимости от соотношения спроса и предложения валюты на внутрен-
нем рынке, а также иных краткосрочных и долгосрочных факторов. За указанный период стои-
мость корзины валют увеличилась на 7,94% и на 31 декабря 2009 г. составила около 1036 руб. 
Характеризуя итоги работы банковской системы можно отметить, что по наращиванию золото-




ленихх денежно-кредитной политики на 2009 год. Единственное, что не удалось выполнить в пол-
ном объеме, - это показатели динамики процентных ставок, но на то были объективные причины. 
Национальный банк Республики Беларусь осознанно в течение года поддерживал более высокий 
уровень процентных ставок, чем предусматривалось в Основных направлениях денежно-
кредитной политики на 2009 г. 
В 2010 г. перед банковской системой и страной в целом стояли сложные, масштабные и во 
многом качественно новые задачи. Ситуация в 2010 году значительно лучше, чем в предыдущем. 
Национальный банк продолжает политику привязки обменного курса белорусского рубля к стои-
мости корзины иностранных валют. Для обеспечения необходимой гибкости реагирования обмен-
ного курса на изменение ситуации на внешних рынках используется коридор колебаний стоимо-
сти корзины валют ±10% от стоимости корзины, сложившейся к началу 2010 г. 
Также важным фактором надежности финансовой системы является международная валютная 
ликвидность (МВЛ) как способность страны или группы стран обеспечивать своевременное пога-
шение своих международных обязательств приемлемыми для кредитора платежными средствами. 
Показателем МВЛ обычно служит отношение официальных золотовалютных резервов к сумме 
годового товарного импорта. 
В Республике Беларусь в период мирового экономического кризиса была не только обеспечена 
относительная стабильность национальной валюты, но параллельно проведена большая работа по 
увеличению золотовалютных резервов. В национальном определении они достигли почти 6 млрд. 
долл.США, увеличившись за 2009 год на 2,3 млрд. долл. США, или на 63,2%. Золотовалютные 
резервы в международном измерении возросли почти до 5,7 млрд. долл.США, их прирост равен 
2,6 млрд. долл. США, или 84,7%. Выполнение прогнозных параметров по данному показателю 
создало хорошую базу для работы в 2010 г. [3]. 
Все основные показатели денежно-кредитной политики в Беларуси по итогам восьми месяцев 
2010 г. были выполнены. Курс национальной валюты к корзине иностранных валют остается ста-
бильным, сохраняются высокие темпы кредитования экономики, процентная политика соответ-
ствует Основным направлениям денежно-кредитной политики, эффективно работает платежная 
система. Все это создаст базу для устойчивого развития белорусской экономики. 
Так, курс белорусского рубля к корзине иностранных валют за январь-август уменьшился лишь 
на 0,29% при запланированном на год коридоре колебаний в пределах +/-10%. 
На 1 сентября золотовалютные резервы Беларуси составили $6055 млн. По сравнению с нача-
лом прошлого года это в 1,7 раза больше. Росту золотовалютных резервов способствует увеличе-
ние валютной выручки белорусских предприятий, которая в текущем году более чем на 20% (или 
на $2,5 млрд.) превышает показатель прошлого года. Планы по наполнению золотовалютных ре-
зервов будут выполняться и дальше. 
Международные резервные активы Беларуси, рассчитанные по методике Международного ва-
лютного фонда, уменьшились за январь-июль 2010 года на 5,7% до $5332 млн. В национальном 
определении они сократились за семь месяцев на 3% до $5799,3 млн. Национальный банк Респуб-
лики Беларусь планирует к концу 2010 года увеличить золотовалютные резервы до $6,2-7,5 млрд. 
Сумма резервов должна соответствовать трехмесячному объему импорта. Выполнение этого нор-
матива позволит успешнее вести работу на международных рынках капитала, в частности, повы-
сит кредитный рейтинг Республики Беларусь, поэтому задача всех руководителей банковской си-
стемы и банков - активно работать в этом направлении. 
Золотовалютные резервы Беларуси в 2011 году возрастут не менее чем на $1,2 млрд. Это 
предусмотрено проектом основных направлений денежно-кредитной политики Беларуси на 2011 
год. 
Также Национальным банком Беларуси проведена большая работа по снижению процентных 
ставок. К примеру, ставка рефинансирования в нынешнем году снижалась уже 6 раз. С 15 сентяб-
ря она составляет 10,5% годовых. Соответственно, снижаются и процентные ставки по кредитам 
[4]. 
Таким образом, стабильность и развитие национальной валютной системы РБ зависит от: со-
вершенствования валютного регулирования страны; выполнения основных макроэкономических 
показателей денежно-кредитной политики; слаженности действий Национального банка, мини-
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ НА БЕЛОРУСКОЙ РЫНКЕ 
БАНКОВСКИХ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ 
ЦТ. Королевич, 
Факультет банковского дела, 4 курс 
Совершенствование экономического механизма в условиях перехода к рыночной экономике 
предъявляет все более высокие требования к функционированию системы денежного обращения, 
организации расчетного и кассового обслуживания. Рост платежного оборота и обусловленный им 
рост издержек обращения диктуют необходимость создания принципиально нового механизма 
денежного обращения, обеспечивающего быстро растущие потребности в платежах и ускорении 
оборачиваемости денежных средств при одновременном снижении издержек обращения и сокра-
щения трудовых затрат. Основной путь решения данной проблемы заключается в использовании 
так называемой «безбумажной технологии» на основе передового опыта индустриально развитых 
стран с рыночной экономикой в сфере широкого применения на практике заменителей наличных 
денег и создания специализированных технических устройств для их автоматической обработки. 
Современные информационные технологии, позволяющие создавать, хранить и обрабатывать 
информацию, а также обеспечивать эффективные способы ее представления ее потребителю, ста-
ли важным фактором современного общества и мощным средством контроля и управления в раз-
личных сферах человеческой деятельности. 
В настоящее время в развитых странах основным средством оплаты за товары и услуг в сфере 
потребительских сделок вместо наличных денег и чеков являются носители информации на пла-
стиковых карточках. Они занимают ключевое место в различных информационных системах и 
автоматизированных системах управления. 
В современной банковской системе Республики Беларусь пластиковые карточки получают ши-
рокое применение. Сегодня расчеты посредством пластиковых карточек становятся все более рас-
пространенной формой безналичных платежей. 
Быстрое распространение банковских пластиковых карточек, их превращение в массовый ин-
струмент расчетов, неуклонный рост их популярности среди населения служит наилучшим свиде-
тельством того, что эта форма расчетов выгодна основным категориям участников системы. 
Одной из базовых структур рыночной экономики является платежная система, представляющая 
собой совокупность банковских и финансовых институтов, правил и процедур, платежных ин-
струментов и средств платежа, программно-технических средств, а также межбанковских систем 
перевода денежных средств, обеспечивающих движение денежных средств внутри страны и взаи-
модействие с зарубежными платежными системами. 
Основными платежными системами, разделившими белорусский рынок пластиковых карт, яв-
ляются VISA, MasterCard, «БелКарт». 
Количество банковских пластиковых карточек в обращении по состоянию на 1 января 2010 го-
да составило 7 721,3 тыс. На долю международных платежных систем приходится 77,9% от эмис-
сии карточек, при этом на платежную систему VISA - 48,8%; MasterCard - 29,1% . На долю внут-
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